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(UNIVERSITAT DE V ALENGA)
Haceyaalgúntiempomefuebrindadalaoportunidadeescribirun
pequeñolibroentomoa lacriminalidady a losproblemasdeorden
públicoenlaciudaddeValencia.Aunqueelplazoquemehabíasido
concedidopararedactaraquellaobraeramásbienestrecho,nipudeni













































valencianadel cuatrocientos.Sin llegara plantear-<llantomenos-
algunode los interrogantesquemeha suscitadola primeraparte
-primordial-delestudiodeJacquelineGuiralsobrelacoyunturamer-














































































































































































algunollegaa afirmarque"Valenciamerecíasuhistoriador.Y lo ha
176
encontradoenla autoradeestelibro",cuantolamismaSra.Guiral.
Puesbien,antesemejantefaltadeprofesionalidad,dereconocimientoy
derespetoantelalaborcalladayjuiciosadetantoshistoriadoresvalen-
cianosquehandedicadolomejordesutiempoy desuvidaalestudio
concienzudodelpasado,sólopuedoformulardospreguntasqueno
necesitan-porcierto-respuestaalguna.¿Quéhubierasidodemuchosde
loscapítulosdelatercerapartedeValencia.Puertomediterráneo-precisa-
mentelos mássólidos-sinel acervoqueproporcionanlostrabajos
realizadosporlosprofesoresHuici,PilesRos,Cortés,Ferrer,Hinojosaí
Vidal,Salvador,GardaCárceloBelenguer-porcitarsóloalgunoscasos-
queJacquelineGuiralparececitararegañadientes?¿Paraconstruiruna
obradelgénero"historiatotal"esimprescindible-desdeunaperspecti-
vapúramenteacadémica,claroestá-investigaren"paisesexóticos",en
las"tierrasvírgenes"?
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